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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
El presente estudio de investigación titulado “Las competencias parentales y su 
relación con la aptitud en el aprendizaje escolar en los estudiantes del cuarto 
grado de primaria de la I.E. “San Martin de Porres” UGEL 02 de San Martin de 
Porres”; tiene la finalidad de determinar si las competencias parentales y su 
relación con la aptitud en el aprendizaje escolar en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo” para obtener el Grado de 
Maestro en Problemas de aprendizaje. 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación  a nivel 
de la institución educativa San Martin de Porres y surge de la necesidad de  
entender cómo se encuentra Las competencias parentales y cómo esta se 
relaciona con aptitud en el aprendizaje escolar de servicio brindado ya que son 
factores que influyen en la competitividad y tener mayor posicionamiento en el  
mercado. 
La investigación consta de siete capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre la Introducción que consta de 
antecedentes, marco teórico, justificación, problema, hipótesis y objetivos; el 
segundo capítulo corresponde al Marco metodológicos que consta de las 
variables, operacionalizacion de las variables, metodología, tipos de estudio, 
diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, métodos de análisis de datos, el tercer capitulo se trata de los resultados, 
el cuarto capitulo  son las discusiones, el quinto capitulo son las conclusiones, el 
sexto capitulo se trata de las recomendaciones, el séptimo capitulo se  trata de las 
referencias bibliográficas para  luego mencionar los anexos.  
Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendré en cuenta sus apreciaciones que 
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La investigación titulada: “Las competencias parentales y su relación con la 
aptitud en el aprendizaje escolar en los estudiantes del cuarto grado de primaria 
de la I.E. “San Martin de Porres” UGEL 02 de San Martin de Porres, 2014”; tuvo 
como objetivo general determinar la relación entre las competencias parentales y 
su relación con la aptitud en el aprendizaje escolar en los estudiantes del cuarto 
grado de primaria de la I.E. “San Martin de Porres” UGEL 02 de San Martin de 
Porres? 
La investigación se realizó bajo el diseño descriptivo correlacional porque 
se determinó la relación entre Las competencias parentales y su relación con la 
aptitud en el aprendizaje escolar en los estudiantes del cuarto grado de primaria 
de la I.E. “San Martin de Porres” UGEL 02 de   San Martin Porres, apoyándose en 
el método hipotético deductivo, la muestra estuvo conformada por 80 estudiantes 
de la Institución Educativa San Martin de Porres - UGEL 02 de San Martin de 
Porres del nivel primario. La recopilación de datos se utilizó a través de la 
aplicación de la encuesta en ambas variables: Cuestionario para mediar las 
Competencias Parentales y Test de Aptitudes para el aprendizaje. Nuestro trabajo 
de investigación esta sustentado en la Teoría Sistemica. 
Por lo tanto, se concluye según que las competencias parentales está 
relacionado con la aptitud en el aprendizaje escolar de la institución educativa San 
Martin de Porres, puesto que al considerar la correlación de Rho Spearman se 
obtuvo un p-valor de 0,001 inferior al nivel de significancia (α=0,05) lo cual permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna lo cual quiere decir que  
existe una relación directa entre la aptitud en el aprendizaje escolar en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. “San Martin de Porres” UGEL 
02, 2014, además como asimismo al considerar la correlación Rho de Spearman 
se obtuvo un valor de 0,850 esto corrobora la existencia de una relación directa, 
siendo además esta una correlación alta. 





The research entitled "The parental skills and their relationship to fitness in school 
learning in students of fourth grade EI "San Martin de Porres" UGELs 02 San 
Martin de Porres, 2014 "; had the general problem How parental skills and their 
relationship to fitness in school learning in students of fourth grade EI relates "San 
Martin de Porres" UGELs 02 San Martin de Porres. 
The research was conducted under the descriptive correlational design 
because the relationship between Parental responsibilities and its relationship to 
fitness in school learning students in fourth grade EI was determined "San Martin 
de Porres" UGELs 02 San Martin Porres, relying on hypothetical deductive 
method, the sample consisted of 80 students of School San Martin de Porres - 
UGELs 02 San Martin de Porres the primary level. Data collection was used 
through the implementation of the survey in both variables: Questionnaire to 
mediate Parental Skills and Aptitude Test for learning. Our research is supported 
by the Systemic Theory. 
Data collection was used through the implementation of the survey in both 
variables. 
Therefore, it was shown according to the statistical evidence between 
parental Comptencies is related fitness in school learning from the school San 
Martin de Porres, since when considering the correlation of Spearman a p-value of 
0.001 below was obtained significance level (α = 0.05) which allows you to reject 
the null hypothesis and accept the alternative hypothesis which means that there 
is a direct relationship between fitness in school learning students in fourth grade 
EI "San Martin de Porres" UGELs 02, 2014, as well as also to consider Spearman 
Rho correlation value of 0.850 this corroborates the existence of a direct 
relationship, this being also a high correlation was obtained. 
Keywords: parental competencies and skills in school learning. 
 
 
